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Spatial Metaphors of Chinese Foot-action Verbs 
Hsiang-yun Chiu∗ 
Abstract 
 Metaphor is a basic cognitive device for our understanding of the world. As such, 
physical experience is the prototype of concept cognition. People use their bodies as 
reference basis and their physical experience as cognitive prototype to shape new 
concepts with metaphors. Of all the body parts, feet enables the body movement which 
leads to our understanding of the world, thus, performing a function not shared by other 
body organs. The body experiences of foot action reflect on the outside world, hence 
forming various spatial metaphors. The foot-action process includes the starting point, the 
ending point, and the moving path. Therefore, in the multi-dimensional space, all the 
experiences of foot-action lay the foundations of spatial metaphors. The implications of 
foot-action verbs derive from the concept of foot movement in the space. This paper will 
first identify the semantic features of the foot-action verbs and the features will be served 
as the prototype of metaphors. Secondly, from different perspectives of moving directions 
such as upward, downward, forward, backward, inward and outward, the study aims to 
apply the theories of conceptual metaphor and synthesis of space to analyze the overall 
effects of foot-action verbs on our mental space, to determine the foot-action metaphors in 
Chinese, to examine their implied space image schemas and identify the general category 
of spatial metaphors. 
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立足 失足 手足 高足 充足 富足 鼎足 裹足 足下 足夠  
販夫走足 舉足輕重 足智多謀 微不足道 美中不足 知足常樂 
 山腳 鬢腳 注腳 韻腳 陣腳 落腳 歇腳 蹩腳 跳腳 腳本 































               走、行、往、步、趿、踵、跟、躦、踰 
 （2）向後類：退、返、還、逃、避、遯 
  （3）向上類：躋、登、蹦、跳、踴、躍、跂、跆、蹺 
  （4）向下類：踩、踏、跺、踐、蹈、跌、蹶、跋、趺、趴、跪、蹲、踞、蹂、蹋、
蹍、蹶、蹬 
  （5）向內類：蹙、蹚 
 （6）向外類：趕、蹳、踢、蹴、踹、踫、躥  
  （7）相向類：逢、遇、迎 
  （7）來回類：踅、遶、踱、蹭 






























動詞類別 形變Ｖ 位移Ｖ 移入Ｖ 排出Ｖ 固定Ｖ 接觸Ｖ 




反 作 用 力
物 體 發 生
位移 
反 作 用 力
物體移入 
反 作 用 力
物體排出 
反 作 用 力
物體固定 
反 作 用 力
物 體 發 生
接觸 
例詞 踏、通 進、追 蹚、蹺 踢、趕 立、止 迎、遇 





















































































































                                                      
  起點                                             終點 




              （上）跳躍登跂立… 
                          ↑ 
                 
                                                      
起點 （前）邁進達過超…←            →（後）退逆遁返還復…  終點 
              ↓ 
（下）踩踏踐跌蹶… 
  （圖二）足部動作詞方位空間隱喻圖式（一）－線性（路徑）隱喻 

































    以上足部動詞所形成的立體空間隱喻意象圖式如下所示： 
 
             通、透、徹 
 
    ← 踢              → 退          
    → 進              → 出 
 












展出「心理空間理論（Mental Space Theory）」、「概念整合理論（Conceptual Integration 
Theory）」，所謂「概念整合理論」是從 Lakoff＆Johnson 所言隱喻的「源域」及「靶
域（目的域）」兩個概念域發展到四個心理空間（束定芳 2008：20），其中包括：輸





















逗留 停止 退步 退燒 退火 待業 待遇 家裡蹲  
起色 起床 起步 起眼 跋扈 跳脫 踴躍 活躍 建樹 建設 超眾 超
過 超越 邁向巔峰 進化 進展 進修 趨吉避凶  赴湯蹈火 
走紅、走運、走俏、走光、趕走、走漏、走向、走眼、走味、走調、走樣、走下
合成空間 




坡、走江湖、走著瞧 走火入魔 走投無路  
復原 復活 康復 復元 歸功 廻盪 迷惘 迷信 迷途   
跌價 逆境 遜色 退讓 跌跌撞撞 
老邁 踐踏 變遷 延燒 周延 綿延 推延 延續6  











34、29）：「好是上，壞是下（GOOD IS UP；BAD IS DOWN）」，以及的「有意識（狀









進升 進門 躍升 升遷 進身 踐躋 登科 登場 登第 登龍門 顯達 
發達 達官 賢達 超群 超凡 建交 跳級 跳槽 踰距 越權 封建  
平步青雲 步步高陞 
立足 待遇 禮遇 
跌足 歧途 讓步 退伍 退休 退位 退隱 退讓 身價大跌 
履歷 歷練 資歷 來歷 病歷 學歷  跟班  延攬  
狀態表現可進一步隱喻到社會地位的狀態上，雷可夫＆詹森論空間隱喻時
（1996：31、33）提到語言中「強勢是上、弱勢是下（HAVING FORCE IS UP ； 
BEING SUBJECT TO FORCE IS DOWN）」以及「高位是上、低位元是下（HAVING 





















過時 過去 過程 往昔 往後 復古 起初 初步 逝去 流逝 追憶 從
來 從前 
適巧 遭逢 迄今 通宵 通常 趁機  
接踵 趕緊 跨年 遽增 趁著 逐漸 延遲 延宕 拖延  











身在動（moving ego）」和「時間在動（moving time）」兩類隱喻系統（周榕 2001：
89）。人類對時間系統的這兩種隱喻方式反映了兩種不同的時間概念：「己身在動」










                                                 
7 參考範繼花（2006）、賴玲玉（2011）圖而有所修改。 



















雀躍 豪邁 跂望 達觀 曠達 踏實 謙遜 摩登 徜徉 腳踏實地 
品行 志趣 跺腳 跳腳 安逸 躊躇 徘徊 命運 起疑 嚇一跳 
踞傲 趨附 逢迎 違逆 叛逆 遷怒 難過 過節 罪過 一蹶不振 跌入








（2006：28、35）：「快樂是上，悲傷是下（HAPPY IS UP ； SAD IS DOWN）」，如
「I am feeling up／down」便是以空間移動的方向隱喻情緒的起伏。也指出：「道德









盤踞 同步 依歸 歸屬 歸向 歸根 回歸 躋身 躡足 涉足 跨門 跨
足 跨刀 進門 崛起 殊途同歸 
歸天 歸西 逝世 往生 遇害 登天 超生 超渡 遺愛 










進場 下跌 跌價 跌停板 跳空 先蹲後跳（先跌後漲） 進帳 退票 透支 











通才 進士 達人 過客 徒弟 走狗 
B. 與事物相關的空間隱喻： 
題跋 蹊蹺  
C. 與工作職業相關的空間隱喻： 
跑新聞 跑腿 跑公文 跑碼頭 走江湖 行業 成家立業 
D. 與事件相關的空間隱喻： 
運用 貫通 蹧蹋 復習 復健 復興 造福 造孽 通融 進行  
進取 進香 還願 過門 過問 過戶 過火  趕上 交往 交遊 
報復 遵從 抗距 跟從 出走 奔走 越軌 赴義  蹺課  跟上   通力合作 
通風報信  
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